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最后英语大作业的内容如下: ( 1) 写出二维纳
维斯托克斯方程; ( 2) 将计算域平面离散化; ( 3) 选
择恰当的格式，离散控制方程; ( 4) 处理边界条件;
( 5) 确定收敛判据; ( 6) 使用计算机语言编写程序并











以选修该课程的 2013 级( 50 人) 、2014 级( 50 人) 和
2015 级( 44 人) 共 144 名本科生作为研究对象，其
中，2013 级和 2015 级布置了大作业，2014 级作为对
比组，未布置大作业。
( 一) 大作业的参与情况
2013 级全班 50 名学生中，参与大作业的共有
30 人，分为 10 个小组，占选课总人数的 60%; 未做
大作业的有 20 人，占选课总人数的 40%。期中考试
85 分以上的 8 名学生全部提交了大作业，参与率为
100%; 期中考试 85 分以下的 42 名学生中，有 22 人
提交了大作业，参与率为 52．4%。显然，免试的可能
性刺激了学生参与大作业的积极性。
2015 级 44 名学生 中，参 与 大 作 业 的 共 有 36
人，分为 13 个小组，占选课总人数的 81．8%; 未做大
作业的有 8 人，占选课总人数的 18．2%。70 分以上




生是否选择做大作业有较大的影响。2013 级 20 名
未做大作业的学生中，有 7 人期中考试得分在 70 分
以下，占 70 分以下人数的 77．8%。期中考试得分 80












作业。2013 级参与大作业的 10 个小组中，有 4 个
小组合计 12 名学生最终顺利完成了大作业，通过审
核，这些作业的英语表达基本符合要求。有 5 个小
组 15 名学生仅仅完成了前 5 个步骤，由于英语表达
和团队沟通问题未能最后完成大作业。2015 级参
与大作业的 13 个小组中，有 5 个小组 14 名学生顺
利完成了大作业。有 5 个小组 14 名学生仅仅完成
了前 5 个步骤，未能完成计算机程序的编写。另有
























2013 级参加期末考试的人数为 47 人，有 3 人
获得了免试资格。2015 级参加期末考试的人数为
41 人，也有 3 人获得了免试资格。从期末考试的成
绩来看，参与大作业的学生比未参与大作业的学生
有了明显的进步。2013 级学生中，参与大作业的学
生期中考试平均分为 80．2 分，期末考试为 92．2 分，
平均增幅为 15．0%，且 26 人成绩显著提高，仅有 1
名参与大作业的学生期末成绩退步。未参与大作业
的学生期中考试平均为 69．0 分，期末考试为 72．3
分，成绩平均增幅为 4．7%，有 14 人成绩进步，有 6
人成绩有较大的退步。2015 级学生中，参与大作业
的学生期中考试平均分为 74．6 分，期末考试平均分
为 81．4 分，平均增幅为 9．1%，有 27 人成绩有提高，
有 6 人成绩轻微下降。未参与大作业的学生期中考
试平均分为 55．8 分，期末考试平均分为 54．0 分，成
绩平均增幅为－3．2%，有 2 人成绩进步，有 6 人成绩
退步。由此可见，参与大作业的学生成绩平均增幅
比不参与大作业的学生高了大约十个百分点。
2013 级和 2015 级本科生均需完成大作业。作
为对比组，2014 级本科生没有布置大作业。从平均
分来看: 2013 级本科生期中考试平均分为 75．4 分，
期末考试平均分为 83．7 分，期末相比期中提高了
11．0%; 2015 级本科生期中考试平均分为 71．2 分，
期末考试平均分为 76．4 分，期末相比期中提高了 7．
3%; 2014 级期中考试平均分为 75．2 分，期末考试平
均分为 71．3 分，期末相比期中下降了 5．2%。在学
生基础差别不大、考试难度差别不大的情况下，布置
















2013 级、2014 级和 2015 级学生在本课程中的表现，
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